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空き家活用の事業展開の視点から見た分散型ホテル事業の特徴
The Characteristic of Scattered Hotel from the Perspective 
of Business Evolution in Redesigning Vacant Houses 
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印況 井，a『利団体 民間，a『利団体 所h占
尖施内容•字き家ハンク •空き家汀存咄足供 •窄き家汀序袖尉共
／／ •空ぎ求に関する相談 •飲氏古U吋諄t （カフェ， レム、 ストラン）
•空ぎ啄再牛 •宿泊施設の西営（ゲストハ
ウス符）
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□現在実施 している 国 現在実施していないが、今後は計画がある
l I □現在実施しておらず、今後も実施の予定はない
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N=26 N=24 N~94 
戸□2棟 03,4棟 忽5,6棟 ■7棟以上 I 凡例[]地元扇業者 X 地元運営者 E}地元石業者 X外邸運営者
魔外郎事茎者 X外部逗営者 ■固人事茎主
I 環年 数 ⑤客室数 ⑥1人あたり最低宿泊料金 1 
N-118 
巴□1 口2 ■3 記 ・5室以上 1“の円禾園1
図7 運営・建築的特徴

















の様子は 4つのパターン， 1)2棟型， 2)エリア集中





























用宗ー等貸しの宿 SEKAI HOTEL 商店街ホテル 佐原商家町ホテル 竹田城城下町 篠山城下町ホテル 矢掛屋 INN& OBAMA MACHIYA 
伝泊奄美 京の温所
日本色 Nishikujo 閉大津百町 NIPPONIA ホテルEN NIPPONIA SUITES STAY 
宿泊棟数 6 11 7 4 6 ， 5 4 17 6 
拡大の有無 有 有 無 有 有 有 有 有 有 有
運営主体
地元事業者 X 地元事業者 X 外部事業者 X 地元事業者 X 地元事業者 X 地元事業者 X 地元事業者 X 地元事業・ 地元事業 ・ 地元事業 ・
地元運営者 地元運営者 外部運営者 外部運営者 外部運営者 外祁運営者 外部運営者 運営者 運営者 運営者
立地湯所
地方都市 大都市 地方都市 地方都市 地方都市 地方都市 地方都市 地方都市 島 大都市

































































































図 10 OBAMA MACHIYA STAY周辺の様子
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宿泊施設名 用宗一棟貸しの宿 日本色 OBAMA MACHIYA STAY 
調査対象会社 株式会社CSA不動産 株式会社まちづくり小浜









































































































































































































https://www l.city.obamafukui.jp/file/page/3 766/doc/l.pdf （アク
セス日時2020.12.28)
静岡市 2018. 「平成30年静岡市空家等対策計画」
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000775882.pdf （アクセス『時
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